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dikaji secara lebih mendalam, terlebih dahulu dipaparkan sinopsis 'Kado Istimewa' dan
konsep singkat pendekatan Roland Barthes.
Sinopsis Cerpen'Kado Istimewa'
Bu Kustiyah, seorang perempuan Jawa yang tinggal di Daerah Kalasan, Yogyakarta,
mendapat kabar dari Wawuk, anaknya yang sudah berkeluarga dan menetap di Jakarta,
bahwa Pak Hargi, atasannya ketika pada zaman perjuangan dahulu, akan mempunyai hajat
menikahkan putranya. Setelah mendengar kabar itu, Bu Kus bertekad menghadiri resepsi
pernikahan putra Pak Hargi di Jakarta.
Pada hari menjelatg acara, ia bergegas naik kereta menuju Jakarta. Sesampai di
Jakarta, Wawuk sangat kaget menerima kunjungan ibunya kerana tidak memberi kabar
sebelumnya. Wawuk lebih kaget lagi setelah mengetahui tujuan ibunya datang ke Jakarta
untuk menghadiri resepsi pernikahan putra Pak Hargi. Wawuk tidak bisa menghalangi niat
ibunya walaupun ibunya tidak mendapat undangan. Sebagai pengabdian dan penghormatan
kepada Pak Hargi, Bu Kus merasa sepantasnya datang mengucapkan selamat dan ikut
berbahagia.
Totok, suami Wawuk, segera mencari informasi mengenai waktu dan tempat resepsi
pernikahan putra Pak Hargi. Bu Kus sangat senang, sekali gus terkejut ketika diberi tahu
bahwa resepsi pernikahan itu dilangsungkan di sebuah hotel berbintang. Bu Kus segera
menyiapkan kado untuk putra Pak Hargi. Bu Kus berharap kadonya itu mengingatkan Pak
Hargi pada masa perjuangan dulu. Oleh kerana itu, Bu Kus membuat tiwul, makanan khas
Jawa yang terbuat dari bahan ketela, yang pada masa perjuangan dulu menjadi makanan
sehari-hari.
Wawuk sangat cemas melihat sikap ibunya. Pada malam hari, ibunya membuat tiwul
sendirian. Setelah matang, tiwul ifi dimasukkan ke dalam sebuah nampan anyaman bambu
yang sudah dilapisi kain putih berbordir. Kemudian makanan itu dibungkus rapi dengan
kertas warna coklat. Wawuk melihat ibunya sungguh-sungguh mempersiapkan kado tiwul
makanan kesukaan Pak Hargi. Padahal, sekarang, Pak Hargi adalah seorang pejabat tinggi
dan sangat kaya. Wawuk merasa khawatir akan penampilan ibunya pada acara resepsi
nanti. Baju kebaya, sandal, dan tas yang akan dikenakan ibunya tidak ada yang baru,
bahkan sudah terlihat tidak pantas.
Pada hari Wawuk dan suaminya mengantar Bu Kus pergi ke hotel untuk
menghadiri resepsi pernikahan putra Pak Hargi, penjagaan ketat mewarnai ruang resepsi
hotel Sahid Jaya. Di halaman bertebaran petugas security,lengkap mengenakan setelan jas
hitam dan handy-tallqt di tangan. Pintu masuk menlgunakan detektor beralarm. Bu Kus
melihat semua itu dengan pandangan kagum, apalagi ketika diberi tahu presiden juga
diundang dan akan hadir. Bu Kus masuk lewat pintu beralarm. Dia menitipkan kadonya
pada petugas yang cantik-cantik. Dia juga berpesan agar hati-hati menaruh kadonya jangan
sampai terbalik. Tamu yang diundang kurang lebih dua ribu orang. Bu Kus ikut antri
menuju pelaminan untuk bersalaman dengan pengantin dan Pak Hargi.
Setelah kurang lebih satu jam berdesakan, akhirnya Bu Kus sampai juga di tempat
pelaminan. Perasaannya berbinar dan ia pun berbisik dalam hati mengucap syukur kepada
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rMenurut Sturrock (1979:73), analisis yang dilakukan Barthes dalam btl/rt SIZ
merupakan kerja yang luar biasa kerana rata-rata setiap kata dalam Sarrasine dianalisis
menjadi enam atau tujuh kata. Adapun lima sistem kode itu adalah berikut: (1) Kode
proairetik Qtroairetic code) atau kode tindakan. Dalam hal ini setiap tindakan dalam cerita
perlu diperhatikan, misalnya tindakan membuka pintu sampai tindakan kegila-gilaan
seorang seniman. Tindakan adalah sintagmatik, mulai dari titik yang satu dan berakhir pada
titik yang lain. Dalam sebuah cerita tindakan-tindakan tersebut saling berhubungan dan
sering tumpang tindih, tetapi dalam cerita semua itu akan menjadi sempurna pada bagian
akhirnya. (2) Kode hermeneutik (hermeneutic code) atau kode tekateki. Seperti kode
tindakan, kode hermeneutik termasuk dalam aspek 'sintaksis' naratif. Ketika pembaca
bertanya-tanya tentang siapa atau apa maksudnya, dan kemudian pembaca memperoleh
jawabannya pada cerita itu juga, maka semua itu termasuk dalam pembicaraan kode
hermeneutik. (3) Kode budaya (cultural code). Dalam hal ini Barthes mengelompokkan
semua sistem ilmu pengetahuan dan sistem nilai yang terdapat atau tersirat dalam teks,
misalnya adanya kata-kata mutiara, kebenaran saintifik, stereotipe-stereotipe pemahaman
realitas manusia, dan sebagainya. (4) Kode konotatif (connotative code). Kode ini
berhubungan dengan tema-tema sebuah cerita. Kode-kode ini melekat pada para tokohnya,
nama yang sama diberi atribut sama pula. (5) Kode simbolik (symbolic fi"ld).Kode ini
berhubungan dengan 'tema'dalam erti yang sebenarnya, iaitu tema keseluruhan cerita.
Sebagaimana diketahui bahwa SIZ merupakan contoh penerapan teori
pasca-struktural oleh Barthes yang paling mengesankan. Ia memulainya dengan
singgungan at'as kesia-siaan ambisi kaum naratologi strukturalis yang berusaha melihat
semua cerita di dunia dalam sebuah struktur tunggal saja (Selden, 1991:79). Itulah
sebabnya, konsep Barthes yang ditekankan pada lima kode di atas akan dipergunakan
sebagai dasar pemahaman makna cerpen 'Kado Istimewa'karya Jujur Prananto.
Pembahasan/Analisis
Roland Barthes menyebutkan adanya lima sistem kode untuk memahami makna teks
(karya) sastra. Seperti sudah dikemukakan di depan, di dalam kajian ini pemahaman atas
teks tersebut hanya akan dilakukan berdasarkan lima sistem kode Barthes. Hal ini
dilakukan kerana dalam menentukan totalitas makna teks sastra, Barthes lebih memusatkan
perhatiannya pada lima kode itu daripada satuan-satuan makna yang telah dijabarkan
terlebih dahulu. Oleh kerana itu, lima kode itulah yang akan dipaparkan dalam bahasan ini.
Kode Aksi/Tindakan/Proairetik (Proairetic C ode)
Kode ini merupakan perlengkapan utama teks. Setiap aksi atau tindakan dalam
cerita dapat disusun atau disistematisasikan (codification). Dalam hal ini, tindakan
adalah sintagmatik, berangkat dari titik yang satu ke titik yang lain. Tindakan-
tindakan tersebut saling berhubungan dan sering juga tumpang tindih. pada
praktiknya, Barthes menerapkan juga prinsip penyeleksian, iaitu dengan mengcnali
gerak, aksi, atau peristiwa.
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Bu Kus nlotot untuk datang ke resepsi pernikahan putra Pak Hargi walaupr-rn
tidak diundang. Bahkan, Bu Kus seclikit mengancam Wawuk seperti terlihat pada
kata-katanya berikut ini.
*lngat, wuk," Bu Kus bicara dengan nada dalam. "Aku jauh-jauh datang ke
Jakarta ini yang penting adalah datang pada resepsi pernikahan putra pak
Hargi. Lain tidak.,,
(hlm. 13)
Sikap Bu Kus yang sedikit mengancam wawuk menunjukkan kesungguhan
niatnya. Wawuk cian suaminya tidak bisa membantah. Oleh kerana itu, 'totoklsuami
wawuk) mencari informasi mengenai resepsi itu sampai berhasir.
setelah mendapat berita dari rotok tentang waktu dan tempat resepsi itu, BuKus segera rnenyiapkan kadonya. Maramnya, Bu Kus sibuk di dapur. wawuk
terbangun dari tidurnya mendengar suara-suara yang berasal dari dapur. Di dapur,
wawuk melihat ib,nya memasak dan ia sangat terkejut melihat apa yang dimasak
oleh ibunya.
"Tiwul gaplek? Buat apa?,,
"Berhari-hari saya mencari kado yang tepat untuk putranya pak Gi. Sesuatu
yang khusus, yang istimewa, dan tcrpcnting yang bermakna. Baru kcmarin
saya mencmukan pilihan yang tepat. I(enapii bukan makanan zaman
perjuangan/ Melihat kado yang isinya lain dari yirng lain ini nanti tentulah
putra Pak Gi akan berlirnya pada bapaknya. Pak Gi pasti akan terkcsan sekali
dan menerangka, panjang rebar makna makanan ini clalam masa perjuangan.
ihlm. 1.5)
Bu l{ustiyah tidak mempe clurikan wawuk. Ia tetap saja memas ak tiwti
sampai matang. Tiwul yang sudah matang itu kemuclian diiata di sebuah nampan.
Setelah tapi, tiwu! dalam nampan itu clitutup clcngan kain putih berborr1ir. Bu Kus
membungkus kadonya dengan kertas coklat. Kado yang ru,luh ,libungkus rapi itu
dengan hati-hati dibawanya pacia acara rescpsi pernikahan. Kekhawatiran Bu Kus
pada kadonya tampak pada kutipan berikut.
"Toio,g simpan baik-baih kado sava ini, Nak. Menaruhnya jangan sampai
terbaiik, nanti iumpah serlua. Isinya makanan istimewa.,,
(hlrn. 16)
sikap Bu Kus yang menitip pesan pada penerima tamu itu menunjukkan
perhatiannya. Bu Kus iligin kaclonya itu clisimpan clengan hati-hati 6an tidak
tcrbalik agar isinya tidak turnpah. Ia berharap kadonya dibuka dan cliketahui oleh
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"Wah ini putranya Pak Gi, ya? persis Bapak waktu muda dulu...,,
Sesungguhnya Bu Kus masih ingin berbicara
tamu'masih demikian panjang. Sikap Bu Kus
bertentangan dengan sikap Pak Hargi.
(hlm.17)
lebih lama, tetapi antrian para
yang agresif tersebut sangat
Pak Hargi sempat mengerutkan keningnya, tapi kemudian cepat menguasai
keadaan, mengesankan ia sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini.
(hlm. 17)
setelah bersalaman dengan pak Hargi, Bu Kus merasa lega perasaannya. Ia
kemudian mengajak wawuk dan suaminya menjelajahi ruangan-dan menticipi
semua jenis makanan yang disediakan.
Secara keseluruhan, aksi tokoh mengindikasikan gerak aktif dan dinamis. Halitu terbukti, sejak mendengar kabar dari wawuk, tokoh (Bu Kus) langsung
melakukan suatu tindakan yang aktif. Tokoh segera mempersiapkan diri p"rgi f..
Jakarta. Tokoh menyuruh Totok (menantunya, suami wawuk) untuk me-ncari
informasi kapan dan di mana resepsi pernikahan putra pak Hargi. Tokoh
mempersiapkan kado dengan membuat makanan tiwul seorung diri. Oleh Lerana itu,
kode aksi/tindakanlproairetik yangterdapat dalam cerpen ini cukup bermakna, hal
itu terlihaf melalui gerak: aktif.
Kode Teka-Teki/Hermeneutik (H e rme neutic C ode)
Kode ini berkisar pada tujuan atau harapan untuk mendapatkan jawapan atas
teka-teki yang muncul dalam teks. Seperti halnya kode aksi, kode ieka-teki juga
termasuk ke dalam aspek sintagmatik.
Kode teka-teki dalam cerpen 'Kado Istimewa'cukup bagus. Siapa sebenarnya
Bu Kus? Apa benar Bu Kus pernah berjuang bersama pak Hargi? Apabenar Bu Kus
ketika itu di bagian dapur umum? Bagaimana sikap Bu Kus apabila bertemu dengan
Pak Hargi? Apa Pak Hargi yang akan menikahkan putranya itu benar atasan Bu Kus?
Bagaimana sikap Pak Hargi menerima kedatangan Bu Kus? Apa pak Hargi juga
mengingat Bu Kus sebagaimana Bu Kus mengingat pak Hargi? apahh t<alo
berupa makanan tiwul yang dibuat Bu Kus itu akan menjadi mao yang istimewa
bagi Pak Hargi? Dan apa yang akan terjadi dengan kado yang. telah dipersiapkan Bu
Kus dengan susah payah itu? Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat di3awa6 setelah
membaca keseluruhan teks ini.
Bu Kus datang ke resepsi pernikahan itu untuk mengucapkan selamat atas
pernikahan putra Pak Hargi. Akan tetapi, setelah keduanya berhidapan, pak Hargi
tidak menunjukkan sikap berlebihan. Ia menerima Bu Kus sebagaimana menerirtra
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selembar kertas bertulisan tangan yang sulit terbaca kerana tintanya sudah
menyebar kena lelehan gula merah.
(hlm. 1e)
Kado berbungkus coklat yang isinya sudah berjamur itu ternyata makanan.
Apalagi ciri-ciri kado 'busuk'itu sesuai benar dengan kaclonya Bu Kus, kerana ada
nampan dan renda berbordir putih. Pembaca akhirnya merasa yakin bahwa kado itu
memang kado istimewa Bu Kus setelah membaca kutipan berikut.
"Ibu... Kus... Kustijah... Kustijah. Siapa sih dia?,.
Pengantin pria mengamati kado ini. ,,Mana gua tahu. Imaaah!!!,'
(hlm. 19)
Benar bahwa kado makanan busuk itu ada tulisannya 'Kustijah'. Ini bererti
kado itu benar-benar kado dari Bu Kus. Cerpen ini diakhiri dengan sebuah encling
yang cukup mengejutkan. Akhirnya, teka-teki mengenai kado Bu Kus terjawab pacla
bagian akhir cerpen, seperti berikut.
Pembantu perempuan muncul.
"Bawa keluar, nihl"
"Mau disimpan di mana, mas?,'
"Disimpan? Buang!!l"
(hlm. 1e)
Kado Bu Kus itu diberikan kepada pembantu rumah tangga. pengantin pria
tidak menyuruh menyimpan atau menikmati makanan itu, tetapi menyuruh
membuangnya. Bagian akhir cerpen ini telah menjawab teka-teki teniang kacJo Bu
Kustiyah.
Kode Budaya (Cultural Code)
Kode ini berkaitan dengan berbagai sistem pengetahuan atau sistem nilai yang
tersirat di dalam teks. Bahasa atau kata-kata mutiara, benda-benda yang dikenal
sebagai benda budaya, dan stereotipe pemahaman realitas manusia merupakan
beberapa contoh adanya kode budaya. Dapat dikatakan bahwa kode budaya teisebut
merupakan acuan atau referensi teks.
Kode budaya dalam cerpen 'Kado Istimewa', misalnya, tampak pada kutipan
berikut.
Pandangan wawuk lalu bertumpu pada tas kulit ibunya di pembaringan. Tas itu
dibukanya. Kain kebava di daramnya ia kenar betur sebagai pakaian ibunya
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pengantin pun menunjukkan kode budaya kehidupan metropolitan yang kaya dan
modern. Dengan demikian, dalam cerpen ini terlihat adanya kehidupan manusia
dalam konteks budaya yang berbeda: kehidupan Bu Kus yang sederhana dan
kehidupan Pak Hargi yang mewah.
Kode Konotatif (Conotative Code)
Kode ini berkenaan dengan tema-tema yang dapat disusun lewat proses pembacaan
teks. Jika di dalam teks dijumpai konotasi kata, frase, atau kalimat tertentu, misalnya,
semua itu dapat dikelompokkan dengan konotasi kata, frase, atau kalimat yang mirip.
Jika dalam teks ditemukan sekelompok konotasi; bererti di dalamnya dapat
ditemukan tema tertentu.
Dalam cerpen 'Kado Istimewa', Bu Kus adalah tokoh wanita Jawa yang
sederhana. Ia masih berpikir dengan pola sederhana. Walau tidak diundang, Bu Kus
tetap akan datang kerana ia merasa Pak Hargi adalah (mantan) atasannya yang harus
tetap dihormati. Oleh kerana itu, Bu Kus datang untuk memberikan ucapan selamat
dan ikut berbahagia. Untuk meflgenang masa lalunya yang indah, Bu Kus membuat
makanan khas (tiwul) sebagai hadiahlkado. Sebagai bawahan, Bu Kus merasa
berkewajiban untuk tetap mengaturkan rasa hormat kepada Pak Hargi, seperti
tampak pada kutipan berikut:
"Pak Hargi adalah atasan saya yang saya hormati," begitu Bu Kus sering
bercerita pada para tetangganya. "Beliau adalah seorang pejuang sejati.
Termasuk di antara yang berjuang mendirikan negeri ini. Walaupun saya cuma
bekerja di dapur umum, tetapi saya merasa bahagia dan berbangga bisa ikut
berjuang bersama Pak Gi."
(hlm. e)
Perasaan hormat itulah yang mengantarkan Bu Kus sampai di Jakarta dan
datang pada resepsi pernikahan putra Pak Hargi. Kod konotatif yang tampak kuat di
dalam cerpen ini adalah kod penghormatan dan atau pengabdian. Bu Kus bertekad
bulat pergi ke Jakarta setelah mendengar Pak Hargi hendak "mantu,'. Tidak ada
seorang pun yang berhak menghalangi niat Bu Kus untuk menghadiri resepsi
tersebut. Tekad Bu Kus yang bulat itu tampak pada kutipan di bawah ini.
"Bu Kustiyah bertekad bulat menghadiri resepsi pernikahan putra Pak Hargi.
Tidak bisa tidak. Apa pun hambatannya. Berapa pun biayanya. Ini sudah jadi
niatannya sejak lama. Bahwa suatu saat nanti, kalau Pak Hargi mantu ataupun
ngunduh mantu, Bu Kustiyah akan datang untuk mengucapkan selamat.
Menyatakan kegembiraan. Menur-ljukkan bahwa Bu Kus tetap menghormati
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Kado berupa kunci rumah. mobil, dan uang yang masuk rekening sangat
kontras dengan kado dari Bu Kus yang hanya makelnan traclisional, seperti tarnpak
pada kutipan berikut.
Kado ittr pun dibuka. Mereka tak tahu apa nama makanan daiam nampan
anvaman bambu 1'ang ditutup kain putih berborclir itu, sebab rupanya sudah tak
karuan dan bcrjamur di sana sini.
(hlm. 19)
Bu Kus tidak mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana nasib kadonya.
Yang ada dalam benak Bu Kus adalah Pak Hargi menikmati makanan tiwul
buataml'a. Di samping Pak Hargi, putra-putrinya akan menclengarkan cerita pada
masa-masa perjuangan dulu. Bu Kus tidak menyadari kado makanan itu sampai
"berjamur" dan nlenirubulkan bau busuk. Pak Hargi juga tidak mengetahui isi kado
yang diberikan Bu Ktis. Sampai akhir cerita, baih Bu Kus maupun pak Hargi tidak
mengetahui peristiwa yang terjadi dengan kaclo itu. Sementara itu, putra pak Hargi
tidak rnengetahui alasan apa dan bagaimana pun tentang kaclo itu. JaJi, clalam cerpen
ini, latar belakang peristiu'a yang terjacli pada satu tokoh tidak diketahui tokoh yang
irrin.
Oposisi bincr vang terdapat dalam cerpen ini aclalah kehidupan Bu Kus
dengan kehidupan Pak Hargi yang sangat kontras (berlawanan). Di satusisi. Bu Kus
berusaha keras ingin menuniukkan 'pengabdian clan rasa hormat'kepada atasannya;
tetapi di sisi lain, Pak Hargi tidak mengetahui apa pun yang telah dilakukan Bu Kus
untuk dirinya. Akibatnya, segala sesuatu yang telah dikerjakan (pengorbanan) BuKus tidak mcndapat respon sel-ragaimana mestinya sehingga aklir cerpen ini
menggambarkan sebuah ketragisan. Ini merupakan sebuah ironi, dan ironi inilah
yang mcnjadi wujud kode simbolik.
Penutup
Demikian proses dan hasil pemahaman makna atas cerpen 'Kado Istimewa, karya Jujur
Prananto berdasarkan konsep Iima sistem kode Roland Barthes. Dari proses pemaknaan itu.
cliperoleh simpulan bahwa ternyata lima kocle Roland Barthes ittt Qsi-ooiretic co4c.hermenetttic c'ode, cultural code, connotcrtive cocle, sv-mbotic: fielrt) dapat dimanfaatkan
untuk menangkap makna y,ang di dalam ccrpen itu ctikup beragam.
Meskipun kebcragaman makna di dalam cerpen itu <lapat clitangkap. tetapi makna-
makna itu terkesan terpisah-pisah. atau clengan kata lain, rnakna totalitasnya meljacii kabur.
Hal ini disebabkan oleh kode-kocienya didasarkan pada aspek 1,ang berbcda_beda satu samalain. OIeh kerana itu, meshipun teori Roland Barthes cukup bererti bagi suatu analisis tcks
..1stra. analisis 
-\ait.: .
:t-rknu Icks sir\ti:, i:.. 
-
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